Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Sumter County by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Acipenser brevirostrum Shortnose Sturgeon LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S3
Acris crepitans crepitans Northern Cricket Frog G5T5 S5
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat SE-Endangered G3G4 S2?
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle SE-Endangered G5 S2
Ictinia mississippiensis Mississippi Kite G5 S4
Micrurus fulvius Eastern Coral Snake G5 S2
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S2
Sterna antillarum Least Tern ST-Threatened G4 S3
Ursus americanus Black Bear G5 S3?
Animal Assemblage
Waterbird Colony GNR SNR
Vascular Plants
Aristida condensata Piedmont Three-awned Grass G4? S2
Carex decomposita Cypress-knee Sedge G3 S2
Carya myristiciformis Nutmeg Hickory G4 S2
Chamaedaphne calyculata Leatherleaf G5 SNR
Cyperus lecontei Leconte Flatsedge G4? S1
Echinodorus tenellus Dwarf Burhead G5? S2
Eleocharis robbinsii Robbins Spikerush G4G5 S2
Eupatorium recurvans Coastal-plain Thorough-wort G3G4Q S1?
Lobelia boykinii Boykin's Lobelia G2G3 S3
Nestronia umbellula Nestronia G4 S3
Oxypolis canbyi Canby's Dropwort LE: Listed endangered G2 S2
Plantago sparsiflora Pineland Plantain G3 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty G3 S3
Rhexia cubensis West Indian Meadow-beauty G4G5 S1
Rhynchospora scirpoides Long-beaked Baldrush G4 S1
Ruellia caroliniensis ssp. ciliosa Sandhills Wild Petunia G5T3T5 S1
Sagittaria isoetiformis Slender Arrow-head G4? S3
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Schwalbea americana Chaffseed LE: Listed endangered G2G3 S3
Scleria baldwinii Baldwin Nutrush G4 S2
Communities
Atlantic white cedar swamp G2 S2
Bald cypress - tupelo gum swamp G5 S4
Bottomland hardwoods G5 S4
Depression meadow G3 S2
Non-alluvial swamp forest G5 S4S5
Oak - hickory forest G5 S5
Pine - scrub oak sandhill G4 S4
Pine flatwoods G5 S3S4
Pine savanna G3 S2
Pocosin G3G4 S3S4
Pond cypress pond G4 S4
Pond cypress savanna G3 S2
Pond pine woodland G4G5 S3
Small stream forest G5 S5
Xeric sandhill scrub G5 S3
Ecological
Carolina bay GNR SNR
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